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ABSTRAK
Dunia entertaiment dan teknologi saat ini mengalami perubahan yang begitu pesat, terutama di bidang
multimedia sebab perkembangan teknologi yang semakin pesat akan mempengaruhi aspek yang lain.
Multimedia terutama pengolahan video dan animasi dengan memanfaatkan software dalam pembuatan video
iklan sangat berkembang di masyarakat. Karya yang dihasilkan oleh penulis adalah sebuah iklan animasi,
dengan mempergunakan software Adobe Premiere Pro CS3 dan 3ds max 7. Adobe Premiere Pro CS3
mempunyai beberapa kegunaan yaitu mengedit film, membuat Video, membuat Audio Visual, membuat
animasi gambar, serta menggabungkan potongan-potongan video yang telah dirender pada 3ds max 7.
Selain Adobe Premiere Pro CS3 penulis juga menggunakan 3ds max 7 untuk pembuatan film animasi.
Sudah diketahui bahwa 3ds max 7 adalah software yang bisa menciptakan karya-karya animasi 3d. Iklan
yang berbasis animasi 3D ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau pengetahuan kepada audien
bahwa minuman ringan ini dapat mengembalikan ion tubuh yang hilang dengan cepat, sehingga dapat
beraktifitas kembali. Dengan adanya iklan ini masyarakat akan lebih mengenal produk pocari sweat. 
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ABSTRACT
World of entertainment and technology today is changing so rapidly, especially in the field of multimedia
because increasingly rapid technological developments will affect the other aspects. Video processing and
multimedia mainly animation software to utilize in the manufacture of video advertising is growing in society.
Work produced by the authors is an animated ad, using Adobe Premiere Pro CS3 software and 3ds max 7.
Adobe Premiere Pro CS3 has several purposes, edit movies, create video, create Audio Visual, create
animated images, and combining the pieces of video that has been rendered in 3ds max 7. In addition to
Adobe Premiere Pro CS3 the author also use 3ds max 7 for making animated films. Already known that 3ds
max 7 is software that can create 3d animation works. 3D animation-based advertising is expected to provide
socialization or knowledge to the audience that the soft drink can restore the lost ion the body quickly, so it
can work again. By this advertisement public will be more familiar with the product Pocari Sweat.
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